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ABSTRACT 
This study investigated the effects of drama-based activities towards rural students' affective 
involvement in speaking. The module of the drama-based activities used was adapted from 
'MAVERICKS' module which was introduced by the 'EtHOS Society' of the Faculty of 
Education, UiTM Shah Alam. The sample of this study involved 60 students from SMK 
Sijangkang Jaya which is a rural secondary school in Kuala Langat. The study employed a mix-
method system of gathering data using both Quantitative and Qualitative method. Questionnaire, 
representing the Quantitative method was given to the students before and after undergoing the 4 
hour module. The Qualitative method was consisted of the facilitators' feedback and researcher's 
observation. The findings in this study indicated that drama-based activities give positive 
affective involvements towards rural students in speaking the target language which is English. 
The analysis also indicated that drama-based activities provide a non-threatening and authentic 
environment for students to practice speaking in English. These findings suggest that in order for 
students to gain courage in speaking the language, teachers need to put extra effort by becoming 
creative in integrating drama-based activities in their language teaching. Parents also play the 
role of expanding the language learning experience outside the classroom which is at home. 
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ABSTRAK 
Kajian ini telah dijalankan untuk mengkaji kesan penggunaan aktiviti drama terhadap 
penglibatan afektif pel ajar-pel ajar luar bandar dalam percakapan Bahasa Inggeris. Modul ini 
telah diadaptasikan daripada Modul 'MAVERICKS' yang telah diperkenalkan oleh Tersatuan 
EtHOS' daripada Fakulti Pendidikan, UiTM Shah Alam. Sampel kajian ini terdiri daripada 60 
orang pelajar dari SMK Sijangkang Jaya yang terletak di kawasan luar bandar di Kuala Langat. 
Kajian ini telah menggunakan Kaedah Campuran bagi mengumpulkan data. Borang soal selidik 
yang mewakili Kaedah Kuantitatif telah diberikan kepada pelajar sebelum dan selepas mereka 
menjalani modul 4 jam tersebut. Kaedah Kualitatif pula terdiri daripada maklum balas fasilitator 
dan pemerhatian pengkaji. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa aktiviti drama memberikan 
kesan positif terhadap penglibatan afektif pelajar luar bandar dalam percakapan Bahasa Inggeris. 
Analisa kajian juga menunjukkan bahawa aktiviti drama mampu menyediakan persekitaran yang 
tidak mengancam dan tulen bagi pelajar berlatih bercakap dalam Bahasa Inggeris. Penemuan ini 
menunjukkan bahawa untuk pelajar mendapat keberanian dalam percakapan Bahasa Inggeris, 
guru perlu meletakkan usaha tambahan dengan menjadi kreatif dalam mengintegrasikan aktiviti 
berasaskan drama dalam pengajaran bahasa mereka. Ibu bapa juga memainkan peranan untuk 
memperluaskan pengalaman pembelajaran bahasa anak-anak mereka ke di luar bilik darjah iaitu 
di rumah. 
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